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A busca da estética bucal vem crescendo na população em todos os 
níveis sociais, pois ela afeta diretamente a auto-estima do individuo e a 
inclusão dele na sociedade, podendo ate limitar o seu mercado de trabalho. 
Individuo CLGF, sexo masculino, 29 anos procurou atendimento na Clínica 
Odontológica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná com a queixa de 
falta de estética dos dentes ântero-superiores. Após exame clínico, radiográfico 
e montagem dos modelos em articulador semi-ajustável; verificou-se a 
presença de restaurações antigas com excesso, infiltradas e cariadas em todos 
os incisivos superiores, porém a oclusão apresentava-se dentro dos padrões 
de normalidade. Definimos como plano de tratamento: núcleos metálicos 
revestidos com material estético nos dentes 12, 21 e 22; e coroas totais em 
resina indireta em todos os incisivos. As moldagens foram realizadas pela 
técnica de dupla impressão, sendo os preparos subgengivais. As cimentações 
dos núcleos foram realizadas com cimento fosfato de zinco e as coroas com 
cimento resinoso. O tratamento foi realizado sem percalços e a estética obtida 
logo após a cimentação foi boa, porém a gengiva apresentava-se edemaciada. 
A proservação foi realizada após uma semana onde observou-se melhora 
gengival e a satisfação do paciente, sendo o tratamento considerado um 
sucesso. 
Palavras chave: Prótese Parcial Fixa, Reabilitação Bucal, Coroa 
Dentária  
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